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6 -3 留学生
農学研究科農林工学専攻
氏名〈出身国〉 学年 研究課題 研究指導担当教員
安洪査
(韓国〉
D 1 河川の用と景 天国高白
京新
(中富〉
D5 河川の流量変動の水利学的評価に 佐藤政良
関する研究
Doan Doan Tuan 
〈ヴェトナム〉
研究生 農業用水の管理に関する研究 佐藤政良
Prathuang 研究生 トラクタ走行下の土壌の動的締盟 小池正之
Usaborisut め特性
(タイ〉
華岩 D5 カントリエレベータの導入・ 小中俊雄
(中居〉 運営・管理支援システム
Sornsak Jongwatpol D 5 APPROPRIATE DESIG時OFMOLDBOARD 小中俊雄
〈タイ PLO官 INTERMS OF STRESS 
DISTRIBUTION ON THE CURVED 
SURFACE -VERIFICATION OF THE 
TRIAXIAL FORCE TRANSDUCER.拘
相馬ナンシー智恵子 D3 大豆画水田の用排水組織が水管理 多田敦
〈ブラジル〉 に及ぼす影響
楊継富 D3 大区画水田の農地組織に関する研究 安養寺久男
〈 中国多田敦〉
張振亜 D4 二酸化炭素と水素混合ガスを基質と 前)1孝昭
〈中国〉 する場1養:メタン菌によるメタン発酵
の動力学と高効率化
安姫淑 D3 メタン発酵装置の実用化に関する研究 前)1孝昭
(韓国〉
Marcial RAgad D 1 玄米の改質に関する研究 吉崎繁
〈フィリピン)
鴻 伝平 D3 玄米の低温長期貯蔵に関する研究
(中器)
常 勝武 D5 米の混合機構に関する研究 11 
〈中層〉
-116-
環境科学研究科
氏名(出身国〉 学年 研究課題 研究指導担当教員
アモド・サガル Ml 山地河)1の流出土砂量予測 天田高白
-ダカール
(ネノぞーノレ〉
鴻輿東 M2 低C/N比畜産農水の間欠ばっ気法 前)1孝昭
(中富〉 による硝化・脱窒に箆する実験
バイオシステム研究科
氏名(出身国〉 学年 研究諜題 研究指導担当教員
雀毅年 Ml 山地源流域における流出機構の 杉山博信
(韓医〉 解明
程加居来堤 Ml 新彊ウイグノレ自治区農業生産 小中俊雄
(中国〉 システムの解析と計蕗
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